







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On a case of post-mortem examination
in Yuan dynasty
Toshimitsu SHICHINO
In Yuandianzhang (元典章), one of the most famous law books of the Yuan
dynasty of china (元朝 , 12791368), we find various legal documents.
Among these documents, a document titled “Officers change the crime ille-
gally (官典刑名違錯, 1311＝至大 4 年)” deals with the administrative pun-
ishment on two officers for their unjust post-mortem examiner’s report. On
this unjust report which was made for some bribes, murderers were not pun-
ished as they were. In this paper, I would like to study the post-mortem ex-
amination system at that time with this and some other documents of
Yuandianzhang.
Prior to “Officers change crime illegally”, the Yuan already had settled
post-mortem examination system, and “The rules of the post-mortem exami-
nation (検屍法式, 1304＝大徳 8 年)” shows us the system in detail. First,
I illustrate the outline of the post-mortem examination system with the docu-
ment, and then, refer to some problems of the system to be considered.
In 1315 (延祐 2 年), under the opinion of Guangdong inspector (広東粛
政廉訪司), the form of post-mortem examiner’s report was changed. “post-
mortem examiners do not need to write murderer’s name on the report
(屍帳不先標写正犯名色)” shows us the reason of the change. I also refer
to the change and the role of the inspector.
